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La rareté des informations (Brownell, 1974 ; Mitchell, 1975) 
sur la biologie du D auphin de Commerson Cephalorhynchus 
commersoni (Lacépède, 1 804) m'incite à rapporter ici les quelques 
observations que j 'ai pu faire sur cet animal lors de mes divers 
séj ours aux îles Kerguélen (1974-75, 1975-76, 1976-77) . 
Distribution dans l'archipel .  C'est lors de l'expédition de la 
« Gazelle » ,  en 1874-75 que Studer (1889) fit la première observa­
tion que l'on peut rapporter selon toute probabilité à cette espèce . 
Par la  suite, c'est surtout grâce aux naturalistes hivernant à la 
base de Port-aux-Français que l'on a acquis la  certitude de la 
présence de ce beau dauphin noir et blanc en des lieux aussi 
éloignés de la  région où il est connu depuis longtemps. Lors de 
son séj our qui s'étendit sur toute l'année 1951 , Patrice Paulian 
(1953) signala sa présence en baie du Morbilhan d'octobre à la 
fin avril .  Mais la preuve irréfutable de l'identité de ce cétacé ne 
fut apportée que par son successeur Michel Angot (1954) qui réussit 
à en capturer deux spécimens mâles le 16 novembre 1952, touj ours 
en baie du Morbilhan. C'est là également que j 'ai pu l'observer 
régulièrement pendant mes séj ours, vingt ans plus tard, entre la 
fin novembre et la fin mars. Il semble donc certain que l'espèce 
ne fréquente cette localité que pendant l'été austral et j amais 
pendant l'hiver. L'observation la plus précoce est, pour l'instant, 
celle de F. Bourlière (comm. pers.) qui en vit trois spécimens les 
17 et 18  octobre 1979, entre l'Ile Suhm et la Pointe Denis, alors 
que la température de l'eau en surface n'excédait pas 2,3 ° C. 
Ailleurs dans l'archipel, l'espèce est également présente. L'ob­
servation de Studer fut faite à l'anse Betsy, dans la baie Accessi­
ble, au nord de la péninsule Courbet, et j 'ai moi-même observé 
cette espèce en grand nombre dès la fin septembre à Port Christmas 
dans le nord de l'île, dans les circonstances que j e  mentionne 
plus loin. Nous ignorons tout, par contre, de la présence de ce 
dauphin sur la côte Ouest, en été comme en hiver. 
R e  v .  Eco/ .  ( Terre e t  l ' ie) ,  ,·o l .  35,  1 981 . 
Il semble donc, pour l'instant, que le D auphin de Commerson 
fréquente les eaux des Kerguélen pendant la plus grande partie, 
sinon la totalité, de l'année. Par contre, il ne pénètre dans la vaste 
baie du Morbilhan que durant la belle saison - peut-être pour 
s'y reproduire. 
Conditions d'observation. Les dauphins de Commerson se dé­
placent en bandes d'effectif variable, de trois à une centaine de 
têtes. Ces animaux suivent en général une traj ectoire relativement 
rectiligne, n'émergeant brièvement que pour respirer. La présence 
d'embarcations les attire ostensiblement. Ils réduisent considéra­
blement leur vitesse quand celles-ci s'arrêtent et tournent lente­
ment autour de l'obj et de leur curiosité, découvrant plus long­
temps leurs évents et faisant parfois entendre un son caractéris­
tique (Bourlière, comm. pers .) . Comme de nombreux autres Del­
phinidés, ils aiment nager dans la vague d'étrave d'un bateau en 
marche, en exécutant parfois une série de « vrilles » ,  en tournant 
sur leur axe longitudinal. 
Une observation particulière m'amène à penser qu'ils peuvent 
être attirés par les ultra-sons en provenance des navires .  Alors 
que j 'étais à bord du « Marion Dufresne » le 27 septembre 1976, 
au large de Port-Christmas, j 'ai vu converger vers le b ateau 7 
à 10 bandes de 50 à 100 individus chacune alors que le sondeur 
à ultra-sons était en fonctionnement. Ils suivirent ensuite le navire 
à une vitesse de 15 nœuds pendant tout le temps où le sondeur 
bathymétrique fonctionna, mais se dispersèrent dès l'arrêt de 
l'appareil. 
Parade nuptiale. Le 17 j anvier 1 977 entre 1 8,30 et 20,00 (heure 
locale) , alors que j e  me trouvais sur une falaise près de Port­
Raymond, dans le Bras Karl Luyken, golfe du Morbilhan, j 'ai 
observé longuement un comportement qui correspond très vrai­
semblablement à une parade nuptiale de cette espèce. Les condi­
tions météorologiques étaient exceptionnelles ce soir-là : ciel entiè­
rement dégagé, mer plate et vent nul. L'éclairage rasant permet­
tait de suivre parfaitement les évolutions des animaux. 
Venant à grande vitesse du golfe du Morbilhan, cinq dauphins 
ponctuaient leurs déplacements de bonds verticaux durant les­
quels les deux tiers de leurs corps étaient hors de l 'eau. Jamais 
auparavant je n'avais été témoin d'un tel comportement, signalé 
par ailleurs par Adams (in Hanner, 1922) aux îles Falkland. Après 
avoir poursuivi ces évolutions pendant une demi-heure au-delà 
de la ceinture de Macrocystis pyrifera, l'activité faiblit. Puis deux 
individus se détachèrent du groupe et, au bout de quelques mi­
nutes, se  dressèrent verticalement, ventre à ventre, émergeant 
j usqu'au niveau de l'aileron dorsal (fig. 1) , avant de se laisser 
couler, touj ours verticalement. La même manœuvre fut répétée 
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six fois, sans que j e  puisse savoir s'il s'agissait ou non des mêmes 
partenaires. La tombée de la nuit mit fin à cette observation. 
Un comportement analogue a été décrit chez plusieurs espèces 
de cétacés, allant du Mégaptère (Nishiwaki et Hayashi, 1 951 ) ,  au 
D auphin du Gange (Pilleri, 1971) , en passant par le Narval (Vibe, 
1 950) , le Béluga (Spencer in Slij per, 1 962) et le Marsouin (Anon. in 
Slij per, 1962) . 
Figure 1 .  - Attitude probable d'accouplement du Dauphin de Commerson. 
L'isolement de la population des Kerguélen. Le Dauphin de 
Commerson est  bien connu des eaux côtières de l'Atlantique sud, 
de la péninsule Valdes (approximativement 42° S) à la Terre de 
Feu et au détroit de Magellan, ainsi que des îles Falkland et de 
la Géorgie du Sud (Mitchell, 1975) . Il se rencontre également le 
long des côtes sud du Chili, au-delà du 50o S  (Aguayo, 1975) et 
dans le détroit de Drake (Brownell, 197·1 ; Aguayo, 1975) . La 
population des Kerguélen est donc très isolée de la zone princi­
pale de répartition de l'espèce. Aucune observation sûre n'a j us­
qu'ici été faite de cet animal entre la Géorgie du Sud et les Ker­
guélen. Edward Wilson (1966, p.  64) signala bien au large des
Crozet, le 24 octobre 1 901 ,  « several handsome black and white 
porpoises or dolphins » qu'il croit d'ailleurs être des Lagenorhyn­
chu·s obscurus, mais aucun hivernant à la Possession n'a j usqu'ici 
noté la présence du D auphin de Commerson autour de l'île. Peut­
être cette espèce a-t-elle besoin, pour se reproduire, des eaux 
relativement abritées que l'on trouve en été dans les fj ords pro­
fonds de la Terre de Feu comme des Kerguélen. 
SUMMARY 
Preliminarv observations on the distribution and habits of the 
Commerson's dolphin Cephalorhynchus commersoni in Kerguelen 
waters, including a first  description of its mating behaviour. 
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